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Abriendo espacios de participación colectiva
“Realmente es un orgullo muy grande estar aquí con ustedes par-ticipando en este gran evento que es una conferencia de la comuni-
cación Intercultural”, comentó el Dr. Roy 
Krøvel, en representación del proyecto 
NORHED, de la Universidad Metropol-
itana de Oslo (OSLOMET), Noruega, 
durante la inauguración de la Segunda 
Conferencia Internacional en Comuni-
cación Intercultural, en Popayán, Cauca, 
Colombia.
Durante su intervención, el Maes-
tro Roy, hizo mención a los 5 años que 
ha caminado junto a los estudiantes de 
Maestría Internacional en Comunicación 
Intercultural con Enfoque de Género, 
mencionando que “Falta todavía poco o 
mucho, depende de la perspectiva, pero 
todo con el fin de fortalecer los temas 
propios de educación, ha sido un gran 
aprendizaje para nosotros también, es 
una riqueza realmente lo que llevamos 
con nosotros a nuestra tierra”, dijo.
De igual manera, enfatizó que el 
tema de la Comunicación Intercultural 
es muy importante para resolver de-
safíos y problemas que involucran a 
todas y todos sin distinción, “Como el 
cambio climático, que nos afecta a to-
dos, o el hambre global pero a la vez 
tenemos que buscar formas de comuni-
cación que no destruyan la riqueza cul-
tural, la diversidad que existe, una forma 
que respete los derechos de los pueblos, 
para que podamos cooperar, comunic-
ar mientras fortalecemos la diversidad 
cultural, o mejor dicho a como dice el 
filósofo Noruego Arne Næss “una diver-
sidad sin clases sociales”, agregó.
Fortaleciendo el camino de las 
futuras generaciones
Asimismo, comentó que esta universi-
dad (UAIIN), “Es de todo un pueblo indí-
gena que hoy tiene eco en toda la zona, 
Asimismo, Luznamicela de Corpusqui, 
de la Confederación de Pueblos y na-
cionalidades Kichwas del Ecuador, men-
cionó que estos espacios son de vital im-
portancia para seguir fortaleciendo en 
todo el país y todo el mundo y que “Es-
tos encuentros nos fortalecen nos dan 
ánimos a seguir caminando para con 
nuestras futuras generaciones”, aseguró.
Dr. Roy Krøvel, Profesor-Investigador de la Universidad 
Metropolitana de Oslo (por sus siglas en inglés OSLOMET).
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Ceremonia de iniciación alrededor de la Tulpa, Dr. Roy Krøvel.
